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Szociális kommunikáció és nevelés 
A kommunikáció az egyik legbonyolultabb jelenség számos 
tudományág tárgya. Az iskolai oktató munkában központi szerepet 
játszik: az oktatás szinte kizárólagos eszköze; továbbá az anyanyelvi, 
a vizuális nevelés, az idegen nyelvek oktatása lényegében 
a kommunikációs képességek fejlesztését szolgálja, de a művészeti 
nevelés, avagy a matematikának mint a formalizált kommunikáció 
eszközének a tanítása szintén hozzájárul a kommunikatív képességek 
fejlődéséhez. Az utóbbi évtizedek etológiai (1), humánetológiái (2) 
kutatásainak, továbbá az érzelmi kommunikáció (3), a közvetlen 
kommunikációs képességek (4), a szociális készségek (5) pszichológiai 
kutatásainak eredményei, valamint a fejlesztő gyakorlat (6) terjedése 
lehetővé teszi, hogy a szociális kommunikáció fejlődésének szándékos 
segítése is az iskolai nevelés kiemelt feladatává váljon. Ennek 
a dolgozatnak az a célja, hogy hozzájáruljon e lehetőség 
és feladat jelentőségének eddiginél jobb megértéséhez. 
A z állati és az emberi kommunikáció (a továbbiakban csak erről lesz szó) a szociá­lis kölcsönhatások közvetí tő, lebonyolító eszköze, amelynek köszönhetően infor­mációk közlése és a közölt információk vétele valósulhat meg. A kommunikác ió 
m i n t eszköz egyfelől jelkészlet és szabályrendszer, amelyek által megvalósulhat az infor­
mác iók közlése és vétele. Másfelől komponensrendszer (7), amely komponenseinek 
készletéből (öröklött mechanizmusokból , szokásokból, készségekből, mintákból, ismer­
tekből ) általános szabályokat követve komponenseket aktivál (replikái), a meglévőket 
módosítja, újakat hoz létre: megvalósítja, kivitelezi a kommunikációt . Eközben m a g a is 
vál tozik (adaptálódik, gazdagodik, fejlődik). Vagyis a kommunikáció t megvalósí tó kom­
ponensrendszer önmódosí tó, tanuló rendszer. A kommunikác ió komponensrendszerének 
működésé t , a kommunikác ió t mint viselkedést a kommunikác ió általános szabályait kö­
ve tve a kommunikatív képesség(rendszer) szervezi, valósítja meg. 
A kommunikáció mint eszköz különböző funkciók, aktuális érdekek teljesülését szol­
gálja. Természetesen a kommunikác ió mint eszköz önmagában is v izsgá lha tó j több tudo­
mánynak ez a tárgya). A szociális kommunikác ió esetében azonban a funkcióktól elvá­
lasztott kommunikáció - legalábbis nevelési szempontból - érdektelen. Ugyanakkor az 
eszköz és a funkció megkülönbözte tésének mel lőzése az eredményesebb megismerés és 
hasznosí tás egyik akadálya (a példákat lásd később) . 
Kampis György különbséget tesz nonreferenciális és referenciális információ között. En­
n e k lényegét így foglalja össze: „Javaslom, hogy az információt mint tudást nonreferenciális 
információnak, az információt mint akciót pedig referenciális információnak nevezzük. Ez a 
terminológia nemcsak az eddigi fogalmi kifejtést fejezi ki, hanem forrása lehet egy új, tartal­
m a s ínformációelmélemek is." (8). A nonreferenciális információ tulajdonképpen kognitív 
információ, és annak kommunikálása kognitív kommunikáció. A referenciális információ 
kommunikálása pedig a szociális rendszerek kölcsönhatásaira vonatkoztatva szociális kom­
munikációnak nevezhető. Ez a Kampis Györgynek köszönhető értelmezés a kognitív és a 
szociális kommunikáció közötti lényegi különbséget emeli ki. Lássuk e különbség tartalmát! 
A szociál is kölcsönhatások (a tett legességtől részben eltekintve) kommunikáció által 
valósulnak meg; lényegüket tekintve kommunikat ív kölcsönhatások. Más szóval: min­
denfajta állati és emberi kommunikáció szociális kölcsönhatás . Ennek értelmében min ­
den i lyen kommunikác ió szociális kommunikáció . Vagyis első tekintetre a „szociá l is" 
jelző használa ta fölösleges szószaporítás. A z állati kommunikác ió általános funkciója a 
kommuniká ló felek aktivitásának (érzelmi állapotának, magatartásának, viselkedésének) 
aktuális befolyásolása (vagyis a szociális rendszerben lezajló akciók sorozata). Ez a szo­
ciális kommunikáció. A z állatok csak ilyen kommunikác ióra képesek, ezért a „szociá l is" 
je lző ese tükben valóban fölösleges. Amint az ismeretes, a törzsi társadalmakban a k o m ­
munikáció m é g csaknem kizárólag szociális problémákkal kapcsolatos (9). A z ember 
azonban kialakított egy ettől lényegesen eltérő funkciójú kommunikáció t is: a kognitív 
kommunikációt. Például az iskolai oktatásnak, egy ismeretterjesztő, egy tudományos e lő­
adásnak, vi tának nem az a funkciója, hogy befolyásolja az aktuális viselkedést, h a n e m a 
megismerés , a megértés , a tanulás segítése: a majdani aktivitás eredményességének n ö ­
velése. Természetesen ez is szociális kölcsönhatás és befolyásolhatja az aktuális maga ­
tartás is, de dominánsan nem ez a funkciója. 
Az interaktivitás szempontja szerint a kommunikác ió közvetlen vagy közvetett attól 
függően, hogy a közlő és a közölt információt vevő fél aktuálisan észlelhetik-e egymást , 
vagyis a kommunikác ió interaktív-e vagy nem. Közvetlen szociális kommunikáció a be ­
szélgetés, a vita, a színházi előadás (az előadó is kap információkat a közönségtől) és ha­
sonlók. Ezzel szemben egy regény olvasása, egy festmény megtekintése, egy rögzített ze­
nemű meghal lga tása közvetett szociális kommunikáció. Részvétel egy oktatási folyamat­
ban, egy ismeretterjesztő előadáson: ez közvetlen kognitív kommunikáció . Ezzel szem­
ben egy ismeretterjesztő mű, egy tervrajz olvasása közvetett kognitív kommunikáció. 
A kommunikác ió különböző szempontok szerinti sokféle fajtája közül (10) a széleskö­
rűen ismert verbális és nonverbál is kommunikác ió és hasonló megkülönböztetések h e ­
lyett azért j e l lemeztük a kommunikáció fenti két szempont szerinti megkülönböztetését , 
mert ezek a szociális kommunikác ió ér te lmezésének ki induló feltételei. A közvetlen em­
beri szociális kommunikáció a szociális kölcsönhatások megvalósításának alapvető esz­
köze, amelynek az általános funkciója: a kölcsönhatásban résztvevők aktivitásának (mo­
tiváltságának, érzelmi állapotának, magatartásának, viselkedésének, tevékenységének) 
befolyásolása. 
A nevelés célja természetesen a szociális kommunika t ív képesség fejlődésének segíté­
se, vagyis a majdani szociális kölcsönhatások eredményességének növelése. Ez azonban 
tényleges közvet len szociális kommunikác iók sokasága nélkül lehetetlen. E z nem azt j e ­
lenti, hogy a szociális kommunikat ív képesség fejlődésének segítésében nem játszik sze­
repet a kognit ív kommunikáció : magának a szociális kommunikác iónak a megismerése , 
megér tése , működésének tudatosulása. Pedagógiai szempontból a közvetett szociális 
kommunikác iónak (különösen a szépirodalom olvasásának) is kiemelkedő a je lentősége, 
de ez a t anulmány a közvet len szociális kommunikác ióval foglalkozik. 
A szociális kommunikác ió öröklött alapjai 
A kommunika t ív komponensrendszer öröklött és tanult komponensek rendszere. E z 
érvényes mind a nonverbál is , mind a verbális kommunikác ióra . Egy műszaki rajz készí­
tése és olvasása is nonverbál is kommunikáció , de j e l - és szabályrendszere nem öröklött. 
Ezzel szemben például a mosoly öröklött nonverbál is kommunikác iós mechanizmus. M a 
már ál ta lánosan elfogadott, hogy a verbális kommunikác iónak is vannak öröklött alapjai. 
A szociális kommunikác ió öröklött alapjait a nonverbál is kommunikáció öröklött kom­
ponensei képezik. Ezt többféleképpen nevezik: Darwin ó ta expressziónak, expresszív vi­
selkedésnek, kommunikác iónak (11), újabban inkább spontán vagy érzelmi kommuniká-
c iónak (12). Mint látni fogjuk, nevelési szempontból az „érzelmi kommunikáció" meg­
nevezés t célszerű használni . 
A z emberi aktivitás öröklött szabályozása az érzelmi apparátus által valósul meg. Er­
r e ugyan ráépül a tanult tapasztalat, az értelmező és az önérteimező tudatosság, de ezek 
„a la t t " szakadatlanul működik az érzelmi apparátus öröklött szabályozó (jelző, késztető) 
funkciója. A szocializáció (a tapasztalat, a tudatosság) legföljebb csökkenteni , több-ke­
v e s e b b sikerrel elfojtani, módosí tani képes az érzelmi apparátus szabályozó hatását 
d e - szerencsénkre - kiiktatni nem. Aktuális érzelmeink egyfelől önmagunknak jelzik 
b e l s ő állapotainkat, a külső helyzeteket, és e je lzéseknek megfelelő aktivitásra késztet­
n e k . Az érzelmek másfelől arckifejezések­
b e n , testtartásokban stb. nyilvánulnak meg 
észlelhető je lzéseket közvetí tve, amelyek 
a vevő félben hasonló érzelmeket, készte­
téseke t indukálnak. 
1) Az érzelmi kommunikáció öröklött 
komponensei az érzelmet (megfelelő érzel­
met) közlő (jelközlő) mechanizmusok, va­
lamin t az érzelmi je let felismerő (jelfelis­
m e r ő ) mechanizmusok készletei . Fel tehe­
t ő , hogy léteznek olyan érzelmek (az em­
be rben és az ál latokban egyaránt) , ame­
lyek aktiválódása nem nyilvánulhat meg 
m á s o k által felismerhető, rezonanciát ki­
vá l tó jelként, mivel nincsenek megfelelő 
öröklött je lközlő, illetve jelfel ismerő m e ­
chanizmusok. (A továbbiakban csak kom­
munikat ív érzelmekről lesz szó, ezért a 
„kommunika t ív" j e l ző mellőzhető.) A bel­
s ő állapotainkat és/vagy a külső helyzete­
ke t felismerő mechanizmusok működése 
által aktivált érzelmek és a jelközlő mecha­
nizmusok, valamint a jelfelismerő mecha­
nizmusok érzelemaktiválása és egyidejű 
jelközlése kényszerpályás komponensek 
(fixed action patterns) . 
A z érzelmi kommunikác ió je lei túlnyo¬ 
m ó a n analóg je lek, de léteznek digitális érzelmi jelek is (13). Ugyanaz az érzelemfajta 
folyamatosan növekvő, csökkenő erejű lehet. A je lközlő mechanizmus nemcsak az érze­
lem fajtájáról ( tartalmáról) ad hírt, hanem a feszültség erejéről is, ami az állapot, a hely­
ze t je lentőségének mértékét fejezi ki. A z etológusok aprólékosan föltérképezték a j e lköz­
lés intenzitásának kommunikác ióban já tszot t szerepét. Például a félelemérzet az enyhe 
óvatosságtól a halálfélelemig terjedhet, amit a je lközlő mechanizmus kifejezésre is ju t ­
tat. A jelközlés intenzitása megfelelő intenzitású érzelmet indukál a vevő félben, ami fon­
tos szerepet já tsz ik viselkedésének szabályozásában. Léteznek digitális (minden vagy 
semmi) érzelmi j e lek is (például általában ilyen a madarak vészkiáltásai) , amelyekben az 
érzelem erejének n incsen kommunikat ív szerepe. 
A fentiek az érzelmi kommunikáció működésének modelljét is je l lemzik. Vegyük pél­
dául az állatok vészkiáltását. Ha egy állat veszélyt észlel, helyzetfelismerő mechanizmu­
sa veszélyérzetet aktivál , amely kényszerí tően működésbe hozza a je lközlő mechaniz­
must (felhangzik a vészkiál tás) . Egyidejűleg az érzelem alkalmas kivitelező aktivitásra 
készteti az állatot. Az öröklött je lfel ismerő mechan izmusnak köszönhetően a többi állat-
Á kommunikáció különböző 
szempontok szerinti sokféle 
fajtája közül a széleskörűen 
ismert verbális és nonverbális 
kommunikáció és hasonló 
megkülönböztetések helyett azért 
jellemeztük a kommunikáció 
fenti két szempont szerinti meg­
különböztetését, mert ezek 
a szociális kommunikáció 
értelmezésének kiinduló feltételei. 
A közvetlen emberi szociális 
kommunikáció a szociális 
kölcsönhatások meg­
valósításának alapvető eszköze, 
amelynek az általános funkciója: 
a kölcsönhatásban résztvevők 
aktivitásának (motiváltságának, 
érzelmi állapotának, maga­
tartásának, viselkedésének, 
tevékenységének) befolyásolása. 
ban is aktiválódik a veszélyérzet , ami bennük is kiváltja az alkalmas aktivitást és a vész ­
kiáltást is. Ez a modell érvényes az ember érzelmi kommunikációjára, az öröklött és a t a ­
nult komponensekre egyaránt. Ha a je l analóg, akkor az érzelem intenzitását is megje le­
níti a je lközlő mechanizmus , ami a vevő fél érzelmi intenzitását is befolyásolja. 
Az etológiai kutatások szerint minden állat jelkészlete öröklötten zárt, és mindössze 
10-40 je le t (jelközlő és jelfel ismerő mechanizmust ) tartalmaz. A zártság azt jelenti , hogy 
a készlet tanult jelekkel n e m bővülhet. A z idomítható állatok megtanulhatják nyelvi j e ­
lek felismerését és az elvártnak megfelelően viselkedhetnek, de ez csak feltételes reflex, 
ugyanis jelről (a je lkészlet nyitottságáról) csak akkor beszélhetünk, ha a je lközlő mecha ­
nizmus is elsajátítható. A papagáj és más állatok tanult J e l h a s z n á l ó " produkciója b izo­
nyítottan pszeudo-kommunikáció . Vitatott kivétel a majmoknak megtanított je lbeszéd. 
Számos faj esetében lehetséges a jelspecifikáció: az öröklött jel a társak által használt , 
részben tanult je l lé módosulhat (például vannak ilyen madárfajok). A z állati k o m m u n i ­
káció jelei t kényszerpályás mechanizmusok működtetik: az érzelem a je lközlő mechaniz ­
mus által kényszerűen kifejeződik, illetve a jelfelismerés kényszerűen kiváltja a megfe­
lelő érzelmet. A fejlettebb fajok esetében lehetséges az érzelmi adaptáció is: a zárt c so ­
portokban élő fajok egyedei (különösen a szü lő-u tód viszonytól függően) a sajátos kör ­
nyezetben sajátos szokásokat sajátíthatnak el és származtathatnak át. Ezek a szokások 
hozzájárulnak a viselkedés szabályozásához, serkenthetik vagy gátolhatják az öröklött 
érzelmi szabályozás érvényesülését . Ennek következtében valamely érzelemfajták k o m ­
munikálásának átlagos intenzitása, eset leg a gyakorisága is szignifikánsan megvál tozik. 
2) A z ember érzelmi kommunikációjának működési módja lényegét tekintve nem kü­
lönbözik az állatok érzelmi kommunikációjá tól . Önmagunk és gyerekeink, tanulóink ér­
zelmi működésének j o b b megértése érdekében célszerű ezt a működést minél a laposab­
ban ismerni és f igyelembe venni. A genet ikai lag kódolt analóg és digitális je lek kü lönb­
ségéről, az analóg je lek sajátságairól már több, mint negyedszázada tudunk. (14) A z e m ­
beri érzelmekkel foglalkozó kutatások azonban még nem végezték el a je lek tar ta lma és 
intenzitása közötti különbség, valamint szociális funkcióik figyelembevételével az érzel­
mi kommunikáció je l rendszerének teljes feltérképezését. A z érzelmi kommunikác ió túl­
nyomóan analóg je l lege (ugyanannak az érzelemfajtának az intenzitási fokozatai) miat t 
érthető, hogy a nyelv ezernyi szóval , kifejezéssel nevezi meg az érzelmeinket (ezeket kü­
lönböző nyelveken több kutató is összegyűjtötte) . 
Sokféle kísérlet történt elméletileg megalapozott, áttekinthető számú listák kidolgozására. 
Ezekhez az érzelmekkel foglalkozó kézikönyvekből jól ismert taxonomikus modellekhez ké­
pest lényeges előrehaladást eredményeztek és kezdeményeztek Hjortsjö (15) kutatásai. Ezek 
a kutatások az arcizmok (újabban gesztusok, pózok stb.) érzelmeket kifejező öröklött „be-
idegzettségeit" törekszenek feltárni. Hjortsjö nyolc öröklött arckifejezést kapott (amelyek 
mint a kommunikáció eszközei különböző érzelemfajták jelközlő és jelfelismerő mechaniz­
musainak tekinthetők). Különösen fontos az a törekvése, hogy az érzelem intenzitásának ki­
fejezését is figyelembe veszi. Mind a nyolc érzelemfajtához három intenzitási fokozatot tu­
dott definiálni. Az így kapott 24 arckifejezést megkísérelte az érzelmeket megnevező köz­
nyelvi szavakkal jellemezni. Ezt a célt általában csak több szó felsorolásával tudta közelíte­
ni, amely szavak maguk is többjelentésűek. Ennek következtében a precíz anatómiai-fizio­
lógiai kutatások eredményei bizonytalan, e lmosódó értelmezést tesznek csak lehetővé. A leg­
egyértelműbb (az F I , F2, F3 jelű) arckifejezésekkel szemléltetve: ezek meglepetést, ijedtsé­
get, pánikot jeleznek, amelyek feltehetően a félem különböző intenzitású megnyilvánulásai. 
A problémáknak többek között az az oka, hogy egy komplex je lenség különböző „ösz-
szetevői" keverednek. N e m alakultak m é g ki az összetevőknek megfelelő fogalmak kész­
letei. A z érzelmi kommunikác iónak ezeket az alapvető összetevőit nem sikerült még 
megkülönbözte tve együtt kezelni . A szociális kommunikáció összetevői közül feltehető­
en a legfontosabbak: a szociális kommunikác ió (viselkedés) funkciója (célja, amit a köz-
l ó fél el kíván érni), a mot iváció , az érzelem, az expresszív viselkedés (az érzelmi je lköz­
l é s ) , a vevő fél reagálása. Röviden: funkció, motiváció, érzelem, expresszió, reagálás. 
Pé ldáu l a bimlomkeltés funkció, a vonzódás motiváció, az öröm érzelem, a moso ly ex­
presszió, az elfogadás vagy az elutasítás reagálás. 
A z érzelmi kommunikáció kutatásával foglalkozók az érzelem (fajtája, intenzitása) és 
a z érzelemnek megfelelő expresszió (fajtája, intenzitása) közötti megkülönböztetés, meg­
feleltetés problémájának megoldásában már kezdeti sikereket értek el. A funkció témája is 
egyre határozottabban érdekli a kutatókat. (16) A vevő fél szociális kommunikat ív reagá­
lásának kutatása még n e m bontakozott ki (megbízható ismereteket jóformán csak az álla­
t o k szociális viselkedésével foglalkozó kutatások kínálnak). Ez érthető, hiszen a szociális 
kommunikác ió és a kognit ív kommunikác ió lényegi különbségének felismerése is kezde­
t i stádiumban van. Továbbá a funkció és a reagálás az ember esetében az érzelmi és a ver­
bá l i s szociális kommunikáció alapvető összetevője, közös alapja is, amelytől közvetlen 
szociális kommunikáció esetén elválaszthatatlanok a hangképzés érzelemközvetí tő eszkö­
z e i (hangszín, ritmus, intonáció, hangerő és hasonlók). Ezért a szociális kommunikác ió 
funkcióival és a reagálással kapcsolatos kérdésekre majd a következő cím alatt térünk ki. 
3) Az ember szociális kommunikác ió jának működési módjától eltérően a komponens ­
rendszer lényegesen különbözik az állatokétól. A nevelés lehetőségeit, feladatait főleg 
e z e k a Különbségek adják (a nyitott komponensrendszer , a szabadpályás komponensek , 
a szándékos érzelmi kommunikác ió , a személyiségformáló érzelmi adaptáció) . 
a) Az ember szociális kommunika t ív komponensrendszere az állatoktól el térően nyi­
tott. Ez azt jelenti , hogy az ember je l tanulásra képes, vagyis nonverbál is je lekkel gazda­
gíthatja a szociális kommunikác ió öröklött jelkészletét . A közvetlen szociális kommuni ­
kác ió jelei például a kacsintás , az igenlő/ tagadó bólintás, sokféle kéz- és tes tmozdulat 
Mindezeket mintakövetéssel sajátítjuk el. A pedagógiai feladat legföljebb a leszoktatás 
lehet a közízléssel el lentétes je lek használatáról . Ezen kívül sokféle nonverbál is je l rend­
szer t használunk a viselkedés segítése, szabályozása érdekében (közlekedési táblák, kürt­
j e l e k és hasonlók). Ezek elsajátításának segítése fontos tanítási feladat. Végül az ember 
a verbális szociális kommunikác ió je l rendszerének készletével is rendelkezik (erről a kö­
vetkező köztescím alatt lesz szó). 
b) A z állatokban a szociális kommunikác ió komponensei öröklötten kényszerpályásak 
ezzel szemben az emberben szabadpályásak. Ez azt jelenti , hogy az érzelmi késztetés a 
szándék és az expresszió, a közlés között lazább vagy teljesen szabad az egymást aktivá­
ló kapcsolat. Ennek következtében a helyzettől , a céltól függően a szociális kommuniká­
c ió öröklött és tanult komponense inek működése aktuálisan módosulhat : az aktuális tar­
ta lmú és intenzitású közlés csak részben felel meg az öröklött, a tanult kifejezésmódnak. 
Ezek az aktuális spontán vagy szándékos módosulások rögzülhetnek, miáltal módosu lás ­
sal új komponensek születhetnek. Vagyis nemcsak új je l rendszereket tanulhatunk m e g a 
nyitottságnak köszönhetően, hanem a meglévő komponensek is módosulhatnak az aktu­
ális feltételeknek megfelelően, illetve a módosulások rögzülésével módosul t komponen­
sek születhetnek. A spontán és a szándékos módosulás közül a szándékosság különös fi­
gyelmet érdemel. 
c) Közismert, hogy érzelmeink aktuális megnyilvánulását több-kevesebb sikerrel szán­
dékosan gátolhatjuk, illetve érzelmeinktől eltérő tartalmú és intenzitású je leket aktivál­
hatunk. A z újabb kutatások jelzik a szándékosság lehetőségének és korlátainak okait. 
(17) Az érzelmi je lközlő mechan izmus beidegzett izmai részben szándékosan is működ­
tethetők. Ez különösen érvényes az érzelmeket kifejező testtartásra, gesztusokra, de az 
arckifejezéseket illetően is vannak lehetőségek a szándékosságra. M e g lehet tanulni , 
hogy milyen pózok, gesztusok, arckifejezések milyen tartalmú és intenzitású érzelmet fe­
jeznek ki. Ezeket a je leket szükség szerint aktiválhatjuk. Csakhogy a mindennapi tapasz­
talat szerint a szociális kommunikác ió szándékos érzelmi je le inek hamissága általában 
lelepleződik. A kutatások szerint ennek az a magyarázata, hogy az aktuális tartalmú és in­
tenzitású érzelem az egész szervezetünket „átjárja". Megvál tozik a szemünk ragyogása, 
arcunk színe, szándékosan nem működtethető izmok hoznak létre finom kis vál tozásokat 
és így tovább. Ennek következtében a szándékos érzelmi kommunikáció összképe el tér a 
szándéktalan érzelmi közlés összképétől , és ezt a különbséget öröklötten érzékelni tud­
juk. Ennek az adot tságunknak a hatékonysága a tapasztalatok alapján növekedhet . Ha­
sonló a helyzet az érzelmek aktuális elfojtásával is. 
A j ó színészek és az ügyes szélhámosok n e m az érzelmi je lközlő mechanizmusaikat 
akarják szándékosan működtetni , hanem megfelelő mot ívumokat aktiválnak, amelyek k i ­
váltják a kívánt érzelmeket, ezek pedig aktiválják a je lközlő mechanizmusokat . Ezt ne ­
vezik átélésnek, illetve az ügyes szélhámosokra azt szokás mondani , hogy „maguk is el­
hiszik azt, amit mondanak" . Ez az átmotiválás és az önátmotiválás témája, aminek a pe ­
dagógiai je lentőségéről később lesz szó. 
d) A z ember érzelmi apparátusának adaptációs lehetősége és ezáltal szociális k o m m u ­
nikatív komponensrendszerének alakulása személyiségformáló, sőt a szociális kölcsön­
hatások kultúráját befolyásoló lehet. A z érzelmi adaptáció nevelési szempontból rendkí­
vül fontos témájáról e sorozat több írásában és korábbi tanulmányaimban is szó esett. 
Mos t az a célom, hogy a je len tanulmány rendszerébe helyezve Buck kutatásai alapján 
(18) összefoglaljam a témát és j e lezzem a nevelés lehetőségeit, felelősségét és feladatait. 
Régi vi takérdés, hogy az al truizmus, a proszocial i tás, illetve az antiszocialitás örök­
lött-e. Tény, hogy léteznek proszociális és antiszociális személyiségek. Ezek az öröklés­
nek vagy a szocial izációnak köszönhetően váltak-e i lyenné? Buck szerint ezeknek az ál­
talános kategóriáknak megfelelő gének nincsenek. Ezzel szemben léteznek az érzelmi 
kommunikác ió öröklött mechanizmusai (komponensei) : az öröm, a düh, a félelem és sok 
más érzelem expressziója és az ezeknek megfelelő rezonancia a vevő félben. A z érzelmi 
adaptáció azt je lent i , hogy a közvet len szociális közeg érzelmi kommunikációjának d o ­
mináns je l lemzőjéhez adaptálódik a vevő fél, különösen a gyermek, a fiatal érzelmi ap­
parátusa. E z az adaptáció attól függően alakul, hogy az érzelmi kommunikáció mely m e ­
chanizmusai t milyen gyakorisággal működtet i a szociális közeg. 
Ha a szociális kommunikác ió tartósan sivár, közömbös , akkor érzéketlenné, aszociá-
lissá alakulhat a személyiség. Különösen szélsőségesen nyilvánul meg az adaptáció a 
hospital izáció közismert je lenségében. Ha a kisgyereket csak ellátják, a gondozók érzel­
mi leg n e m kommuniká lnak velük (ez leginkább a nevelőot thonokban fordul(t) elő), ak­
kor az érzelmi kommunikác ió öröklött mechanizmusai nem aktiválódnak, nem gyakor-
lódna be , ami életre szóló személyiségkárosodást , eset leg klinikai esetté fajuló apátiát 
eredményezhet . H a a szociális kommunikác ió szeretetet, biztonságot, kedvességet köz ­
vetít, az ilyen érzelmi mechanizmusok fognak begyakorlódni és dominánssá válni. Ha­
sonlóképpen a félelmet keltő, dühöt, r idegséget és hasonló érzelmeket közvetítő szociá­
lis közeg az ezeknek megfelelő komponenseke t gyakorolva ilyenné alakíthatja a szemé­
lyiséget. A z adaptáció azonban n e m ilyen egysíkú folyamat. Példaként említem az érdek­
érvényesí tő explorációt (explorációs agressziót) . Ennek az a lényege, hogy az emberek, 
a gyerekek feltárják, „kitapogatják" kivel szemben meddig lehet elmenni, kinek mi lyen a 
tűrőképessége. Ha a szociális közeg túlzottan engedékeny, fékevesztetten követelődző, 
másokat kihasználó személyiség jöhe t létre. A z érdekérvényesí tő exploráció e redménye­
ként egy kisgyerek is a család fejére nőhet, rémévé válhat. 
Mint említettem, nemcsak az egyének érzelmi apparátusa adaptálódhat a szociális k ö ­
zeghez, hanem a csoport, a társadalom szociális kultúrája is különböző dominanciájúvá 
alakulhat. Ennek két szélsőséges példáját különlegesen fontos pedagógiai tanulságai mi ­
att Csányi Vilmos könyvéből (19) szó szerint idézem: . .Rendkívül fontos fajspecifikus j e l ­
legzetessége az emberi agressziónak az a tény. hogy a tanulás és a kultúra igen nagy mér­
tékben meghatározza gyakoriságát és formáját. Az etnográfusok a mai társadalmak közül 
a dél-amerikai yanomamókét tartják a legagresszívebbnek. A kis yanomamocsopor tok 
vadászatból élnek, és folyamatosan harcolnak egymás ellen. A yanomamo harcos vad, 
kegyet len és agresszív. Ezzel szemben a busmanok igen szelíd nép, gyi lkosság csak el­
v é t v e fordul elő közöttük, személyes érintkezéseikben udvariasak, ri tkán agresszívek. 
Eibel-Eibesfeldt (1989) a két társadalomban élő gyermekek viselkedését és nevelési kö­
rülményei t hasonlí tot ta össze. A yanomamo anyák és apák arra tanítják gyermekeiket , 
h o g y mindenfajta sérelmet azonnal toroljanak meg. Időnként összehívják a j á t szó gyere­
keke t , és hangos biztatással egymás megtámadására, verekedésre késztetik őket . A kicsik 
e le in te sírnak, ezeket kinevetik, megszégyenít ik. A szülők biztatására és azért , hogy a 
mega lázó helyzetet elkerüljék, egyre aktívabban verekszenek kézzel, lábbal, harapások­
ka l , botokkal. A rendkívül fogékony szocializációs periódusban a gyerek megtanulja tűr­
n i a fájdalmat, és megtanul bizonyos agresszív viselkedésmintákat. A buzdí tás , a dicsé­
r e t révén az agresszív viselkedés a legfontosabb ér tékmérővé válik számára. 
A busman társadalomban a szülők éppen ellenkezőleg viselkednek. A verekedő gyere­
k e k e t szétválasztják, megfeddik, kibékülésre biztatják, így az együt tműködő, engedékeny 
viselkedésmintázat válik számukra értékessé. Természetesen mindkét viselkedésforma 
kifej lődésének megvan a maga társadalomtörténeti gyökere. A vadász yanomamók a bra­
z i l őserdőkben nagy populációs nyomás alatt élnek, szűkösek az őserdőkben kihasznál­
h a t ó erőforrások. A busmanok is szegényes területen élnek, de a népesség ritka, és csak 
k ö z ö s tevékenységet k ívánó növényápolással tudják magukat fenntartani. 
E két szélsőséges pé lda azt mutatja, hogy az agresszió egyes formái, gyakorisága, meg­
je lenés i módja tanult mintázatokon alapszik, bár biológiai tényezői mindkét esetben 
adottak." 
Ha az olvasó belegondol a szociális kommunikáció öröklött alapjairól összefoglalt is­
meretekbe, az érzelmi apparátus adaptációjának lehetőségeibe, következményeibe, felte­
hetően sejteni kezdi az pozitív és negatív irányú személyiségfejlődés okait, és bizonyára 
szembesül a család, az iskola, a társadalom félelmetesen nagy szocializációs, nevelési fe­
lelősségével. Talán e néhány oldalnyi ismertetés is elegendő annak belátásához, hogy az 
eredményesebb nevelés érdekében az érzelmi kommunikáció szerepének, az érzelmi ap­
parátus adaptációjának alapos ismerete a jövőben igen nagy szolgálatot tehet a szemé­
lyiségfejlődés eredményes segítése érdekében. 
Verbális szociális kommunikác ió 
A verbális szociális kommunikác ió szóbeli (közvet len) vagy írásbeli (közvetett) lehet. 
Mive l ez a t anulmány a közvet len szociális kommunikác ióval foglalkozik, a továbbiak­
ban félreértés nélkül használható a „szóbeli kommunikác ió" kifejezés. A szóbeli kommu­
nikáció a nonverbál is szociális kommunikác ió kiegészítője: az utóbbi önálló működésre 
is képes, ezzel szemben a szóbeli kommunikác ióban elválaszthatatlanul je len van az 
öröklött , i l letve a tanul t nonverbál is szociális kommunikác ió is. 1) Érdemes tudatosítani, 
hogy mit j e len t a „kiegészí tés" , 2) milyen a kétféle eszközrendszer közötti összefüggés! 
3) Azt is láthattuk, hogy je len leg kialakulóban van a szociális kommunikác ió komponen­
sei és az akt iválódásuk által megvalósuló viselkedés (közlés, reagálás) között i viszony fi­
gyelembevétele . 4 ) Továbbá je lez tem, hogy a szociális kommunikác ió funkcióinak kér­
désére majd a szóbeli kommunikác ióva l kapcsola tban kerül sor. 
1) Mivel a szociál is kommunikác ió a befolyásolás, a befolyásolhatóság képessége, 
eszköze, a szóbeli e szközök kérdések, elvárások, kérések, felszólítások, döntésre, cselek­
vésre késztető közlések, viszonykifejező és - formáló minősí tések formájában nyilvánul­
nak meg. A nyelv gyakorlat i lag korlátlan lehetőségeket kínál minden szóba jöhető szoci­
ális kölcsönhatás kifejezésére, működte tésére . Nemcsak a társadalom által kidolgozott, 
felhalmozott kifejezéskészlet rendkívüli gazdagságával , az egyes ember által elsajátított 
készlet relatív gazdagságával egészül ki a nonverbális szociális kommunikác ió eszköz­
rendszere, hanem azáltal is, hogy a meglévő készletből az aktuális helyzetnek megfele lő 
új komponenseket generálhatunk gyakorlati lag korlátlan számban. A z új komponensek 
tárolódhatnak, használatuk során mások elsajátíthatják, másoktól ezeket megtanulhat juk; 
elterjedhetnek, vagyis a társadalmi készlet is folyamatosan változhat, gyarapodhat . Ezze l 
a gazdagsággal, változatossággal , generálhatósággal és gyors változékonysággal egészít i 
ki a szóbeli kommunikác ió a nonverbál is kommunikáció korlátozott (bár az á l la tokéhoz 
képest változatos) lehetőségeit. A szóbeli kommunikáció hatékonysága nagymértékben 
függ a komponenskészlet gazdagságától és az új komponenseket generáló készség fejlett­
ségtől. A spontán szocializáció mellett a szándékos nevelés, ezen belül az iskolai nevelés 
sokat tehet a szóbeli szociális kommunikáció komponenskészletének gazdagodásáért. 
A szóbeliség a fenti mennyiségi gazdagodás és vál tozékonyság mellett minőségi leg is 
új lehetőségeket teremtett . A z érzelmi kommunikáció az itt és most aktuális helyzetek ke­
zelésére alkalmas. A szóbeli kommunikác ió kiléphet a je len időből, a jövőbeni befolyá­
solás lehetőségét is megoldja, miál tal a térbeli korlátok is áttörhetőkké váltak. Továbbá a 
szociális helyzeteket, a viselkedést , a szociális kapcsolatokat, kötődéseket és magá t a 
személyt minősí tő (el ismerő, bíráló) szóbeli kommunikáció a szociális társadalmi szo­
kásrend, kultúra fenntartásának, ápolásának és átszármaztatásának lehetőségét is meg te ­
remtette. A szándékos nevelés hozzájárulhat ahhoz, hogy a szóbeli kommunikációnak 
ezeket az eszközeit a neveltek elsajátítsák, hogy a helyzetnek minél jobban megfelelő 
komponensek megválasztásának és generálásának készsége optimális szintre fejlődjön. 
Végül említést érdemel az a következmény is, hogy a közlemény jelentőségét , fontos­
ságát, súlyát, komolyságát nemcsak a közlés intenzitásával lehet kifejezni (például a 
hangerő fokozásával), hanem a közlendő tartalmak információinak, hírértékének megvá ­
lasztásával is (például halk, monoton hanghordozással is lehet rendkívül megrázó, esetleg 
végzetes cselekvést kiváltó információt közölni). Mint minden lehetőséggel, ezzel is v isz-
sza lehet élni, és neveltetésünktől is függően akarva-akaratlan, gyakran fölöslegesen, ér­
telmetlenül vissza is élünk vele. Szavakkal nyűjük egymás idegeit, csökkentjük mások és 
önmagunk életminőségét. A nevelés fontos feladata a szóbeli szociális kommunikáció po­
zitív használatának gyakorlása és korlátlan lehetőségeinek, veszélyeinek megismertetése. 
2) A szóbeli kommunikác ió elválaszthatat lan az érzelmi kommunikációtót . A közlő fél 
motivációját (helyzetértékelését , viszonyulását , meggyőződését , hitét, előítéletét, szán­
dékát stb.) közvetí tő érzelme, hangula ta önkéntelenül megnyi lvánul öröklött és tanult j e l ­
közlő mechanizmusai által. Továbbá az érzelmek kifejezésre ju tnak a hanghordozásban 
és befolyásolják a kifejezések megválasztását , generálását is. A motiváció, az érze lem 
együtt jelenik m e g az expresszióban és a szóbeli közlésben. A szóbeli szociális k o m m u ­
nikáció kényszerűen e négy összetevőből szerveződik. A természetes szóbeli közlés kü­
lönböző mértékben felel m e g az e lőző három összetevőnek. Ebben az esetben a megfe­
lelés mértéke a szóbeli kifejezések készletétől, a kiválasztás, a generálás készségétől és 
aktuális sikerétől függ. A közlő fél a számottevő eltérést érzékelheti (ha a visszacsatoló 
önértékelő készsége kialakult) és új kifejezésekkel próbálkozhat , esetleg elnézést kérhet 
az alkalmatlan szóhasználatért . Akiben ez a visszacsatoló önértékelés kialakulatlan, nem 
érzékeli otrombaságát . Ebből nyilvánvaló, hogy a motivációinknak, az érzelmeinknek, az 
expresszióinknak megfelelő, önértékeléssel működő szóbeli közlés hosszú szocializációs, 
tanulási folyamat eredménye. Ennélfogva szándékos szocializációval, neveléssel segíthe­
tő az optimális működés elsajátítása. 
A szóbeli szociális kommunikác ió összetevői közötti megfelelés hiánya szándékos is 
lehet. Ennek kétféle oka lehetséges. A mot iváció , az érzelem, az expresszió leplezése, 
ezektől eltérő, a vevő fél érdekeit nem sértő, azt f igyelembevevő szóbeli közléssel . Ha 
hiszünk abban, hogy a vevő fél érdekeit szolgáljuk, ez a mot iváció tulajdonképpen b izo­
nyos mértékű önátmotiválás , aminek következtében közlésünk hihető, meggyőző lehet. 
Ennek tudatában az a nevelés feladata, hogy a szándéktalan vagy szándékos leplezés sze­
repet megértsék neveltjeink, hogy tudatában legyenek: ez az eszköz csak a vevő fél érde­
keben es kivételes esetekben használható, és csak akkor lehet eredményes, ha szilárdan 
hisszük, hogy közlésünk a vevő fél érdekeit szolgálja. 
A vevő fél érdekeit f igyelmen kívül hagyó, azt sértő szándékos félrevezetés (hazugság 
becsapás , csalás és hasonlók) eredményezi a természetellenes szóbeli kommunikációt A 
szándékosságról korábban m á r volt szó. Láthattuk, hogy az érzelmi kommunikác ió szán­
d é k o s működtetésére van lehetőség. Ez általában lelepleződik. Különösen érvényes ez a 
szóbel i kommunikációra . A szóbeli közléstől eltérő motiváció, érzelem expresszióia ál­
ta lában leleplezi a meg n e m felelést. Ilyen esetben általában az expresszió a meggyő­
z ő b b . Az eredményes önátmot iválás ebben az esetben szerencsére igen nehéz mivel a 
m e g nem felelést a félrevezetés szándékossága el lentmondássá változtatja. A hiszékeny­
s é g kihasználása azért lehet eredményes , mert látszólag a vevő fél érdekeiről van szó A 
hiszékenység a közlés tar ta lmának, a köz-
l ő fél érdekeinek értelmezési , megítélési 
képtelenségéből , az önértékelés fejletlen- A szóbeli kommunikáció 
ségéből táplálkozik. A nevelés feladata, hatékonysága nagymértékben 
hogy meggyőződéssé váljon: a szándékos függ a komponenskészlet 
felrevezetés (hazugság, csalás stb.) termé- gazdagságától és az úf 
szetellenes viselkedés, lelepleződésének komponenseket generáló készséQ 
nagy a valószínűsége; vegso soron az ilyen fejlettségtől A fontán 
magatartás ellentétes az önérdekkel To- jvjietisegioi. A Spontán 
vábbáaz, hogy segítse előa hiszékenység- SZ0™h™™ mellett a szándékos 
gel szembeni védettség kialakulását ívelés, ezen belül az iskolai 
3) Az érzelem és az expresszió megkü- nevelés sokat tehet a szóbeli 
lönböztetésének és a közöttük lévő össze- szociális kommunikáció 
függés feltárásának problémáiról , a kutatá- komponenskészletének 
sok előrehaladásáról már ismerkedhetett az gazdagodásáért. 
olvasó. Említettem, hogy a motiváció és az 
érzelem közötti különbség és a közöttük lé¬ 
v ő viszony tisztázásában nincsen előrehaladás. Most a szociális viselkedés (kölcsönhatás 
kommunikáció) belső feltételeiről lesz szó. Pedagógiai szempontból ennek azért van ki­
emelkedő jelentősége, mert a nevelésnek végeredményben az a célja, hogy ezeknek a bel­
s ő felteteleknek a létrejöttét segítse. A klasszikus viselkedéstudomány az állatok az ember 
e s z elheto megnyilvánulásait , vagyis a viselkedését tanulmányozza. A m i létrehozza az ak­
tuális viselkedéseket, vagyis aminek köszönhetően a viselkedés megvalósulhat annak ku­
tatásától elhatárolta magát. Ennek megfelelően kialakított egy viselkedési fogalomrend­
szert: mindent az észlelhető megnyilvánulások nyelvén törekedett leírni. A z etológia a mo­
d e m pszichológia visszatért a viselkedéstudomány előtti megközelítéshez: a pszichikum a 
személyiség összetevőinek, szerveződésének, működésének kutatásához. Megkísérelte en­
n e k fogalomrendszerét felhasználni, korszerűsíteni, az új eredményeknek megfelelő termi­
nológiát kialakítani. Mivel a személyiség komponensei , működése és viselkedése egymás 
feltételei, napjainkban a fogalomrendszerek átjárhatatlanná, áttekinthetetlenné váltak 
Sajátos módon, az etológiai szemléletmódtól eltérően Eibel-Eibesfeldt a szociális 
kommunikációt egyér te lműen a viselkedés fogalomrendszerével kezeli : kommunikációs 
aktusról, stratégiáról, rí tusról, szertartásról értekezik. (20) Ennek nyi lvánvalóan az lehet 
az oka, hogy az állatok kommunika t ív viselkedése és annak komponensei re használ t 
„mechanizmus" fogalmával az emberi kommunikáció belső feltételeit nem lehet leírni A 
szociálpszichológusok a belső feltételek felől közelí tenek a szociális viselkedéshez 
kommunikációhoz, de ezt egyetlen komponensfajtával, a szociális készség fogalmával 
kezelik, mindenfajta komponens t ebbe gyömöszölnek bele. Ha más kifejezések is előfor-
dúlnak (például a „képesség") , azok a szinonimák szerepét játsszák. (21) A szociális 
kommunikáció komponense inek fő fajtái: mechanizmusok (öröklöttek), szokások, m in ­
ták, készségek, ismeretek. Magá t a szociális kommunikáció t mint a szociális kölcsönha­
tások, viselkedés belső feltételét képességnek nevezzük, amely szervezi, kivitelezi a szo­
ciális kommunikác ió t mint viselkedést. A szociális kommunikác ió mechanizmusaiva l 
már ismerkedtünk. Mos t a tanult komponensfajtákra vessünk tekintetet. Pedagógiai 
szempontból azért szükséges a szociális szokásokat, mintákat készségeket és ismereteket 
megkülönböztetni , mert az elsajátítás feltételei, módjai lényegesen különbözőek. (A to ­
vábbiakban a szociális kommunikáció tó l elvonatkoztatva, ál talánosabban fogalmazunk.) 
A szociális szokások olyan összetett tanult komponensek, amelyek megfelelő szociális 
közegben szándéktalanul aktiválódnak, amelyekben a felismerés, az érdekértékelés, a dön­
tés, a kivitelezésre késztetés és a kivitelezés egymást kiváltó egységgé épültek össze. Va­
gyis a gyakran ismétlődő helyzetnek megfelelő specifikus viselkedés teljes folyamatát sza­
bályozzák. A fejlettebb állatfajok az öröklött kényszerpályás mechanizmusok mellett tanult 
kény szerpályás mechanizmusokkal , szokásokkal valósítják meg viselkedésüket. A z embe­
ri szokások abban különböznek az állatok szokásaitól, hogy tudatosulhatnak, ezáltal az ak­
tuális kivitelezés leállítható. A klasszikus behaviorista pszichológia állatokon végzett tanu­
lási kísérletei lényegében a szokások elsajátítási folyamatainak, szabályainak a megisme­
rését szolgálták. Érthető, hogy ennek nyomán az emberre vonatkozó kutatásokban is sok 
évtizeden át központi szerepet játszottak a szokások. A nevelés alapvető céljává és felada­
tává vált a szoktatás, a j ó szokások kialakítása, a rossz szokások lebontása. A klasszikus 
behaviorizmus kimerülése, háttérbe szorulása, a manipulálástól, az alattvalóvá neveléstől 
való félelem a szoktatást mint pedagógiai feladatot kiszorította a nevelés elméletéből és 
gyakorlatából. Ez súlyos károkat okozott és okoz a felnövekvő generációk fejlődésében. 
A szociális szokások hasonló helyzetekben mindig hasonlóan megvalósuló magatartás, 
viselkedés eredményeként alakulnak ki. A szoktatás ennélfogva hasonló helyzetekben ha­
sonló viselkedés, magatartás következetes elvárását jelenti, az elvárásnak megfelelő ma­
gatartás megerősítésével, az eltérő magatartás helyesbítésével (kivételes esetekben elma­
rasztalásával). Az emberek, a tanulók a következetlen, kiszámíthatatlan, rendetlen szoci­
ális közegben nem érzik magukat biztonságban, otthonosan. A pozitív szokások kialaku­
lásának, gyarapodásának optimális szociális közege a szociális lét kedvező feltétele is. 
A szociális minták (pszichikus model lek) a magatartás tanult „tervrajzai", amelyek a 
megfelelő helyzetekben vagy belső késztetésre előhívódnak és a kivitelezést a képzet 
alapján szabályozzák. Más szóval a szociális minták mások szociális viselkedésének, 
magatar tásának vizuális leképezései , „dinamikus képzetei" , amelyek mintegy tervrajz­
ként szolgálják a megfelelő viselkedés megvalósulását . A szociális mintákat szociális 
kölcsönhatások, mások viselkedésének észlelésével, megfigyelésével (utánzással) sajátít­
j u k el. A szociális tanuláselmélet példaszerű kísérletekkel tárta fel a szociális minták el­
sajátításának, működésének , viselkedésben játszott szerepének szabályait. (22) Az utá­
nozható sikeres agresszív, antiszociális , illetve proszociális viselkedés látványa meg n ö ­
veli a gyerekek, az iskolás korúak antiszociális, illetve proszociál is viselkedésének való­
színűségét. Attól függően, hogy a szociális minták készlete milyen arányban tar ta lmaz 
antiszociális és proszociál is mintákat , a személyiség antiszociális vagy proszociális vi­
selkedésének valószínűsége gyakoribb. Különösen vonatkozik ez a gyerekekre, a serdü­
lőkre, a fejletlen személyiségekre. A kialakult, szilárd személyiségek értékrendjével el­
lentétes pozit ív vagy negatív minták kevéssé befolyásolják a viselkedést. 
A szociális minták elsajátításához nincsen szükség a megfelelő magatartás tényleges 
elvégzésére, annak pozitív/negatív megerősítésére, mint a szokások esetében. Elegendő a 
látvány észlelése, amelynek tárolásával létrejön a szociális mintaként működő dinamikus 
képzet. A szokásokat a megfelelő specifikus helyzet észlelése aktiválja. Ezzel szemben a 
minták kötetlenebbek, sokféle külső/belső hatásra aktiválódhatnak, hasznosulhatnak. 
A szociális készségek olyan (egyszerű, összetett, illetve komplex) tanult pszichikus 
komponensek , amelyek specifikus célú, tartalmú szociális viselkedés kivitelezésében mű­
k ö d n e k közre. Például a röplabdázás specifikus szabályoknak megfelelő együttműködési 
é s versengési készségeknek köszönhetően folyik. A készségeket valamely ál talánosabb 
viselkedés folyamata aktiválja, eltérően a szokásoktól , amelyek működését a szociális 
he lyze t váltja ki , illetve a pszichikus mintáktól , amelyeknek a felidéződése késztet a meg­
valósí tásra. (Például a helyesírás mint komplex készség gondolataink írásbeli közlésének 
folyamata által aktiválódik, a folyamat egyes mozzanatai hozzák működésbe a készség 
megfelelő elemeit) . Egyszóval a készségeknek nincsenek specifikus kiváltó mot ívumaik 
ezé r t sokféle célú, motivációjú viselkedésben aktiválódhatnak. A szociális készségek ön­
magukban véve értékfüggetlen pszichikus komponensek, a viselkedés „technikai e lemei" . 
A fenti ér te lemben vett szociális készségek száma sok ezerre tehető, amelyekből az 
e g y e s személyek sok százzal rendelkeznek. A szociális viselkedés eredményessége, ha­
tékonysága nagymértékben függ a szociális készségek készletének gazdagságától . Minél 
gazdagabb ez a készlet, annál nagyobb az esély arra, hogy az aktuális helyzet megoldá­
s á t hatékonyan segítő készségek aktiválódjanak. A szociális készségek ma m é g tú lnyo­
m ó a n a spontán szocializáció termékei . Ebből következően az a szociális közeg, amely­
b e n felnövünk, élünk, döntő mértékben meghatározza, hogy milyen és mennyi készség­
g e l rendelkezünk. Minél szűkebb, zártabb a közösség, annál kisebb és a csoportra j e l l em­
z ő b b a szociális készségek készlete. A z ilyen közegben felnövő emberek szociális visel­
k e d é s e más közösségekben élő, illetve ál talánosabban szocializált emberekkel alacsony 
hatékonyságú, diszfunkcionális. 
A szociális készségek (sajátosságaikból következően) szándékos gyakoroltatással is 
fejleszthetők, eltérően a szociális szokásoktól és mintáktól, amelyek elsajátításához tény­
leges vagy szimulált specifikus szociális helyzetek szükségesek. A nevelés feladata nyil­
vánvalóan az, hogy elősegítse a szociális készségek készletének gyarapodását, különös 
gondot fordítva a leginkább fontosnak minősülőkre. Ez az általános szándékos nevelési 
feladat három részfeladatra bontható: A sok ezer szociális készség közül a legfontosabb 
néhány tucatnyi kiválasztása és kiemelt fejlesztési feladatként kezelése. A szociális közeg 
olyanná alakítása, amelyben a kívánatos szociális készségek szükségszerűen működnek 
és ezáltal kialakulásuk lehetővé válik. A készségfejlesztő gyakorlatok alkalmazása. 
Különböző elméleti és gyakorlati megfontolások alapján száznál több szociális kész­
séggel foglalkozik a nemzetközi szakirodalom. Elmélet i leg és gyakorlatilag mega lapo­
z o t t célú kiválasztásra a pedagógia eddig m é g nem fordított kellő gondot. Pedig a szemé­
lyiségfejlesztés szempontjából nagy szükség lenne arra, hogy ismerjük a legfontosabbnak 
minősí thető néhány tucatnyi szociális készséget, ami m a már nem reménytelen feladat. E 
prob léma kezelésében a szociális viselkedés, a szociális kommunikác ió funkcióinak fel­
tárása segíthet (lásd a 4. pontot) . 
A szociális ismeretek az egyén-egyén , egyén-csopor t , a csoport -csoport , csopor t - tá r ­
sadalom, tá rsada lom-társada lom közötti kölcsönhatások leképezését, megértését , ér tel­
mezését megvalósí tó pszichikus komponensek , amelyek lehetővé teszik a szociális hely­
zetek felismerését, az újszerű, a bonyolul t helyzetek megoldását az előzetes elgondolás, 
tervezés, továbbá a folyamat, a hatás e lemzése által. A hajlamok, az attitűdök, a szoká­
sok, a minták, a készségek a tapasztalati szintű viselkedés komponensei . A z ismeretek le­
hetővé teszik, hogy az újszerű, bonyolul t helyzeteket előzetesen gondolati (szimulatív) 
szinten, vagyis a próbálkozások minimal izálásával oldjuk meg. Mivel a szociális rend­
szerek egyre bonyolultabbá válnak, a szociális ismereteknek is egyre nagyobb szerepe 
van és lesz a szociális kölcsönhatások eredményességében. A szociális ismeretek azon­
ban önmagukban mit sem érnek a többi szociális komponensfajta készletei nélkül. 
4 ) Mint emlí tet tem, a szociális kölcsönhatás , viselkedés (amely tú lnyomóan a szociá­
lis kommunikáció által valósul meg) alapfunkcióinak ismeretére azért van szükség, mert 
ez tenné lehetővé, hogy a nevelés az alapvető célokra koncentrálhasson, hogy a rendkí­
vül gazdag eszközrendszerben eligazodjon. Sajnos a kutatások még távol ál lnak attól, 
hogy az alapfunkciók és a részfunkciók rendszerét feltárják. Ebből az következik, hogy 
a különböző kezdeményezések, indirekt megközelí tések felhasználásával kénytelen va­
gyok egy összeállítást kreálni, aminek mindössze az a szerepe, hogy fölhívja a figyelmet 
a kutatások elvégzésének fontosságára, valamint az, hogy amíg megalapozot tabb rend­
szer nem létezik, a pedagógiának legyen valamiféle kapaszkodója. 
A téma kevés ismertetése közül gyakorlati szempontból Eibel-Ebesfeldt rendszer ér­
demel figyelmet. (23) Négy alapfunkciót ismertet, amelyek közül az egyik két különál ló 
alapfunkciónak is tekinthető: 
a) A szociális kapcsolatok kezdeményezése , létrehozása, fenntartása, helyreáll í tása, 
fejlesztése. Ennek számos részfunkciója közül ilyeneket sorol fel: üdvözlés , megkedve l -
tetés, szexuális kezdeményezés , flörtölés, udvarlás, já tékkezdeményezés , s z impá t i a -de ­
monstrálás, kötődéserősí tés , konfliktuskezelés és hasonlók. 
b) A szociális rangsor képzése , ápolása, védelme. Részfunkciók: „behódoltatás és be-
hódolás" , tek in té ly-demonst rác ió , gondoskodás , az alárendeltek védelme stb. 
c) Csoportképzés , a csoport működtetése , a csoportkohézió ápolása, a csoportkonflik­
tusok kezelése, a csoport tagok és a csoport védelme. 
d) Harc (versengő érdekérvényesí tés) : kihívás, erődemonstráció, blöff, támadás , véde ­
kezés, menekülés , békülés, a lárendelés , behódolás , engedelmesség és hasonlók. 
e) Szociális tanulás és tanítás: érdekérvényesí tő exploráció, utánzás, biztatás, neve lé ­
si érdekérvényesí tés (elvárás, követelés) , dicséret, elmarasztalás, demonstráció stb. 
Belátható, hogy öt a lapvető funkcióról van szó. A részfunkciók már különböző je l legű 
dolgok (ezeket a szerző stratégiáknak nevezi) , de az is sejthető, hogy mindez távol van a 
funkciórendszer feltárásától. Közismert , hogy Darwin hat a lapemóciót emelt ki (öröm, 
harag, szomorúság, meglepetés , undor, félelem). A későbbi törekvések sem jutot tak lé­
nyegesen eltérő e redményre . Láthattuk, hogy Hjortsjö az érzelmi expresszió nyolc a lap­
típusát tárta föl. Fel tételezhető, hogy az alapemóciók és az alapvető expressziók a lap­
funkciókat szolgálnak. Ennek az összefüggésnek a kutatásáról nem találtam közleményt . 
Továbbá kérdés, hogy a segítő, az együt tműködő, a vezető, a versengő viselkedés, amely 
a következő forrástanulmány tárgya (A szociális képességek rendszere és fejlesztése), 
alapfunkciónak minősí thető-e . Ezek egyikét, a harcot (a versengő viselkedést) , mint lát­
tuk, Eibel-Ebesfeldt az alapfunkciók közé sorolta. Mindezek értelmében pedagógiai 
szempontból az alábbi hat alapfunkciót célszerű figyelembe venni (amíg a kutatások n e m 
ju tnak előbbre a t é m a feltárásában). 
a) Viszonyulás-tisztázás. Viszonyulásaink attraktívek, semlegesek, averzívek lehetnek. 
Léteznek öröklött attraktív mot ívumaink (például illat, emberi arc) és averzív mot ívuma­
ink (például bűz) . A tanult att i tűdök, meggyőződések is viszonyulásainkat határozzák 
meg. A viszonylást az öröm, a közömbösség és az undor alapemóciója és a nekik megfe­
lelő expresszió fejezi ki, aminek természetesen sokféle vál tozata és fokozata létezik. 
Mindez a szociális v iszonyulásokra is érvényes. A szociális viselkedés, a szociális kom­
munikáció alapfunkciója a szociális viszonyulás tisztázása: saját viszonyulásunk közlé­
se, a másik fél viszonyulásának megismerése. E funkció szolgálatának gazdag eszköztá­
ra van, amely a tudatosult tapasztalat, a szakirodalom, a szociális készségfejlesztő gya­
korlatokból összegyűjthető és a nevelés szolgálatába állítható. 
b) Érdekérvényesítés. A létezés alapvető feltétele az érdekérvényesítés. E rendkívül 
komplex funkció a következő négy alapfunkció által érvényesül a következő forrástanul¬ 
mányban ismertetendő érdekérvényesí tő módok, a szociális képességek által (segítés, 
együt tműködés, vezetés , versengés) . 
c) Kapcsolatkezelés. Ez a funkció a kapcsolat kezdeményezésének, kiépítésének, ápo­
lásának, helyreáll í tásának, a személyes konfliktusok kezelésének, a kapcsolat felszámo-
l a sanak készségeivel valósí tható meg. Ezeknek a szokásoknak, mintáknak, készségeknek 
a fejlesztéséhez rendelkezünk a leghasználhatóbb tudással, eszközökkel és módszerek­
ke l . A z iskolai nevelésnek van miből merí tenie . 
d) Rangsor kezelés. Ez az alapfunkció a magasabb rangsor kiérdemlésének, kivívásá­
n a k , ápolásának, megőrzésének, megvédésének eszközeivel valósítható meg. A z etológi­
a i kutatásoknak köszönhetően részletesen ismert ennek az alapfunkciónak a je lentősége, 
a működése é s gazdag eszköztára. A rangsorkezelési készség kialakításának pedagógiai 
jelentősége még nem kellően felismert, a készségfejlődés segítésének gyakorlata még a 
jövő feladata. 
e) Csoportműködtetés. Erről az alapfunkcióról lásd Eibel-Eibesfeldt fenti leírását, va­
l amin t a Csoportképző hajlam és nevelés c ímű forrástanulmányt. (25) 
^ f) Szociális tanulás-tanítás. E z az alapfunkció a szociális kompetencia fejlődését szol­
gál ja . A szociális tanulás e lméletének és gyakorlatának ma már gazdag szakirodalma áll 
a pedagógia rendelkezésére Bandura és Mischel úttörő munkásságának köszönhetően. 
(26) A z elmélet abból indul ki, hogy a személyiség a tanult viselkedés igen gazdag reper­
toárjával (mai terminológiával: tanult komponensrendszerre l ) rendelkezik, amelyet túl­
nyomóan a szociális helyzetek, interakciók alapján sajátítunk el. A kutatások arra törek­
szenek választ adni, hogy e készlet felhasználása, a komponensrendszer működése mi­
lyen szabályok, elvek szerint történik, a viselkedés milyen szabályszerűségeknek köszön­
he tően valósul meg, továbbá az, hogy a készlet gyarapodásának, vagyis a szociális tanu­
lásnak melyek a sajátosságai. A mintaszerű kísérletek és kutatások válaszai pedagógiai 
szempontból (is) rendkívül je lentősek. A kutatások eredményeinek pedagógiai feldolgo­
zása megkezdődött, de a széleskörű gyakorlati alkalmazás még a jövő feladata. 
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